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デ
リ
ダ
は
、
修
士
論
文
に
あ
た
る
『
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
に
お
け
る
発
生
の
問
題
』（
一
九
五
三
―
五
四
）
の
執
筆
後
、『
声
と
現
象
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
「
脱
構
築
」
に
取
り
組
む
ま
で
に
、
一
九
五
九
年
の
講
演
「「
発
生
と
構
造
」
と
現
象
学
」
で
フ
ッ
サ
ー
ル
を
扱
っ
た
あ
と
、
一
九
六
二
年
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
晩
年
の
草
稿
「
幾
何
学
の
起
源
」
の
翻
訳
に
詳
細
な
序
説
を
付
け
て
出
版
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「「
発
生
と
構
造
」
と
現
象
学
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
発
生
の
問
題
』
お
よ
び
そ
の
後
の
『
声
と
現
象
』等
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
読
解
と
の
関
係
を
跡
づ
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
一
．
発
生
の
問
題
『
発
生
の
問
題
』
に
よ
れ
ば
、「
発
生
」
の
問
題
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
絶
対
的
始
ま
り
へ
の
要
請
と
、
究
極
的
な
哲
学
的
準
拠
と
し
て
の
体
験
の
時
間
性
と
を
同
時
的
に
主
題
化
す
る
哲
学
」（P
G
3/4）
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
や
新
カ
ン
ト
派
の
形
式
主
義
の
よ
う
に
、
超
時
間
的
で
非
実
在
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
、
時
間
的
、
経
験
的
な
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
も
の
を
分
離
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
結
合
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
発
生
」
の
問
題
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
静
態
的
現
象
学
は
、「
発
生
」
を
内
世
界
的
な
も
の
と
み
な
し
て
排
除
し
て
お
り
、
ノ
エ
シ
ス
／
ノ
エ
マ
関
係
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
現
実
的
な
発
生
を
そ
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
発
生
的
現
象
学
へ
の
移
行
は
必
然
的
で
あ
る
。
発
生
的
現
象
学
は
、「
超
越
論
的
な
発
生
」（C
M
68/122）、
す
な
わ
ち
「
超
越
論
的
な
我
自
身
の
構
成
の
問
題
」（
66/120）
を
導
入
す
る
。
デ
リ
ダ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
受
動
的
発
生
」
に
、
構
成
す
る
我
と
構
成
さ
れ
る
我
の
間
の
弁
証
法
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
弁
証
法
は
現
象
学
的
な
意
味
の
領
野
の
う
ち
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
存
在
論
的
な
も
の
」
「
現
実
的
な
も
の
」
が
再
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「発生と構造」について
( 1 )
「
発
生
と
構
造
」
に
つ
い
て
加
藤
恵
介
キ
ー
ワ
ー
ド
：
発
生
、
構
造
、
現
象
学
要
旨
の
ち
に
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
に
収
め
ら
れ
た
デ
リ
ダ
の
一
九
五
九
年
の
講
演
「「
発
生
と
構
造
」
と
現
象
学
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
に
お
け
る
発
生
の
問
題
』
と
、
そ
の
後
彼
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
「
脱
構
築
」
を
試
み
た
『
声
と
現
象
』
と
の
間
で
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
あ
ら
ゆ
る
自
我
論
的
な
発
生
の
普
遍
的
形
式
」
と
は
「
時
間
」（
77/137）
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
こ
の
「
時
間
」
は
、
も
は
や
自
我
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
時
間
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
現
象
学
的
還
元
の
及
ば
な
い
時
間
で
あ
る
が
、
他
方
で
こ
れ
は
還
元
さ
れ
た
は
ず
の
現
実
の
自
然
的
時
間
と
区
別
さ
れ
え
な
い
。「
超
越
論
的
で
起
源
的
な
現
象
学
的
時
間
性
が
「
時
間
化
さ
せ
る
も
の
」、
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
、
見
か
け
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
超
越
論
的
意
識
自
体
と
は
無
関
係
で
、
そ
の
意
識
に
先
行
し
て
こ
れ
を
包
み
込
む
「
自
然
的
」
時
間
を
起
点
と
し
て
の
み
そ
う
な
の
で
は
な
い
か
」（P
G
13/14）。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
超
越
論
的
な
も
の
と
内
世
界
的
な
も
の
の
区
別
が
崩
壊
」（
8/10）
し
、
現
象
学
の
前
提
自
体
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
歩
み
は
、
こ
の
可
能
性
に
近
づ
き
な
が
ら
、
常
に
す
で
に
構
成
さ
れ
た
「
意
味
」
の
領
域
に
留
ま
り
、
こ
の
可
能
性
を
排
除
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。「
発
生
の
問
題
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
き
わ
め
て
重
要
な
動
機
で
あ
る
と
同
時
に
デ
ィ
レ
ン
マ
を
引
き
起
こ
す
契
機
で
も
あ
り
、
彼
は
絶
え
間
な
く
そ
の
契
機
を
拒
絶
あ
る
い
は
隠
蔽
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
35/41）。
彼
は
『
算
術
の
哲
学
』
か
ら
晩
年
の
草
稿
に
至
る
ま
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
通
覧
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
常
に
、
こ
の
「
発
生
」
の
契
機
に
よ
っ
て
促
さ
れ
、
新
た
な
段
階
に
移
行
し
な
が
ら
、
結
局
は
常
に
、
す
で
に
構
成
さ
れ
た
意
味
の
次
元
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、真
の
発
生
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。「
発
生
」は
、フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
に
お
け
る
特
権
的
な
主
題
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
を
弁
証
法
的
に
発
展
さ
せ
る
契
機
と
な
る
矛
盾
を
形
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
に
お
け
る
「
発
生
」
の
問
題
は
、
翻
っ
て
「
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
の
、
そ
の
生
成
に
お
け
る
理
解
」（
6/6）
に
お
よ
び
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
自
体
を
弁
証
法
的
に
生
成
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
強
い
る
。
し
か
し
こ
の
事
態
を
、
通
常
の
意
味
で
の
「
弁
証
法
」
と
い
う
観
念
で
捉
え
る
の
は「
凡
庸
で
曖
昧
」で
あ
り
、「
不
十
分
で
間
違
っ
て
い
る
」（
5/5-6）。
そ
れ
が
扱
う
の
は
、
超
越
論
的
な
現
象
学
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
構
成
さ
れ
た
世
界
内
で
の
対
立
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
い
う
「
弁
証
法
」
と
は
内
世
界
的
な
弁
証
法
に
す
ぎ
ず
、
超
越
論
的
な
問
題
設
定
を
欠
い
て
い
る
（
8/9）。
タ
オ
や
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
い
う
「
弁
証
法
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
内
世
界
的
」
な
も
の
と
さ
れ
る
。
デ
リ
ダ
が
要
請
す
る
の
は
「
超
越
論
的
」
な
「
根
源
的
」
弁
証
法
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
な
意
識
と
内
世
界
的
な
現
実
の
あ
い
だ
の
弁
証
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
弁
証
法
に
は
本
質
的
な
困
難
が
予
想
さ
れ
、
彼
自
身
も
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
．「
弁
証
法
」
の
放
棄
『
発
生
の
問
題
』
が
書
物
と
し
て
出
版
さ
れ
た
際
（
一
九
九
〇
年
）
に
付
さ
れ
た
序
言
で
、
彼
は
こ
の
論
文
と
そ
の
後
の
彼
の
思
索
と
の
関
係
を
要
約
し
て
い
る
。
一
方
で
は
、
こ
の
著
作
の
フ
ッ
サ
ー
ル
読
解
の
従
う
法
則
は
、「
そ﹅
の﹅
と﹅
き﹅
以﹅
来﹅
、
私
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
す
べ
て
の
こ
と
を
、
そ﹅
の﹅
定﹅
式﹅
化﹅
の﹅
一﹅
字﹅
一﹅
句﹅
に﹅
至﹅
る﹅
ま﹅
で﹅
要
請
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
」。
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、「
い
か
な
る
分
析
も
そ
の
現
象
に
お
い
て
呈﹅
示﹅
し﹅
、
現﹅
前﹅
化﹅
す﹅
る﹅
こ
と
や
、
あ
る
い
は
構
成
要
素
の
瞬
時
的
で
自
己
同
一
的
な
点
的
性
質
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
根
源
の
根
源
的
な
錯
綜
で
あ
り
、
単
純
な
る
も
の
の
原
初
的
な
混
交
＝
感
染
で
あ
り
、
端
緒
に
お
け
る
隔
た
り
で
あ
る
」。
支
配
的
な
問
い
は
、「
い
か
に
し
て
基
盤
の
根
源
性
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
で
あ
り
う
る
の
か
。
い
か
に
し
て
す
べ
て
が
錯
綜
か
ら
始
ま
り
う
る
の
か
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
「「
混
交
＝
感
染
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
不
可
欠
な
も
( 2 )
の
と
し
て
私
に
課
さ
れ
続
け
た
」。
こ
の
「「
混
交
＝
感
染
」
の
運
命
的
な
必
然
性
」
に
よ
っ
て
、「
現
象
学
的
言
説
が
構
成
さ
れ
る
基
盤
と
な
る
す
べ
て
の
境
界
」
が
、
問
い
た
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
超
越
論
的
／
「
内
世
界
的
」、
形
相
的
／
経
験
的
、
志
向
的
／
非
志
向
的
、
能
動
的
／
受
動
的
、
現
前
的
／
非
現
前
的
、
点
的
／
非
点
的
、
根
源
的
／
派
生
的
、
純
粋
的
／
不
純
的
、
等
々
」
で
あ
る
（P
G
Ⅵ
-Ⅶ
/ⅶ
-ⅸ
）。
し
か
し
他
方
で
、
こ
の
「
根
源
の
根
源
的
混
交
＝
感
染
」
は
、「
後
に
私
が
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」「
根
源
的
弁
証
法
と
い
う
名
称
」
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
チ
ャ
ン
＝
デ
ュ
ク
・
タ
オ
と
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
タ
オ
の
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
や
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
学
知
の
弁
証
法
」
は
「
内
世
界
的
」
な
弁
証
法
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
現
象
学
的
還
元
と
超
越
論
的
問
題
設
定
を
維
持
し
な
が
ら
、
構
成
的
、
超
越
論
的
次
元
に
及
ぶ
弁
証
法
、
す
な
わ
ち
「
根
源
的
弁
証
法
」
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
象
学
的
還
元
を
経
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
根
本
的
な
区
分
、「
超
越
論
的
／
「
内
世
界
的
」」、「
形
相
的
／
経
験
的
」
の
二
項
対
立
の
う
ち
に
相
互
の
「
混
交
＝
感
染
」
を
導
入
す
る
。
デ
リ
ダ
は
、「
混
交
＝
感
染
」
に
基
づ
く
フ
ッ
サ
ー
ル
読
解
を
『
幾
何
学
の
起
源
』
へ
の
「
序
論
」（
六
二
年
）
と
『
声
と
現
象
』（
六
七
年
）
の
な
か
で
継
続
す
る
が
、「「
弁
証
法
」
と
い
う
語
は
、
最
終
的
に
完
全
に
消
え
去
る
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
そ﹅
れ﹅
な﹅
し﹅
で﹅
あ
る
い
は
そ﹅
れ﹅
か﹅
ら﹅
離﹅
れ﹅
た﹅
所﹅
で﹅
差
延
や
根
源
に
お
け
る
代
補
や
痕
跡
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
問
う
も
の
を
指
し
示
す
よ
う
に
な
っ
た
」（P
G
Ⅵ
-Ⅶ
/ⅶ
-ⅸ
）。
つ
ま
り
「
そ
の
問
う
も
の
」
に
つ
い
て
は
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
は
「
弁
証
法
」
を
離
れ
た
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、「
差
延
」「
根
源
の
代
補
」「
痕
跡
」
と
い
う
「
脱
構
築
」
を
特
徴
づ
け
る
概
念
に
よ
っ
て
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
で
は
彼
は
、
ど
こ
で
こ
の
「
弁
証
法
」
と
い
う
概
念
を
放
棄
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
幾
何
学
の
起
源
』
序
説
に
お
い
て
は
、
ま
だ
時
間
性
の
構
造
が
「
弁
証
法
的
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
構
成
の
究
極
の
基
礎
で
あ
る
原
初
的
な
時
間
化
の
運
動
は
一
貫
し
て
弁
証
法
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
真
正
な
す
べ
て
の
弁
証
法
が
望
む
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
弁
証
法
未
来
予
持
と
過
去
把
持
の
相
互
的
で
還
元
し
え
な
い
、
果
て
し
な
い
含
み
あ
い
と
非
弁
証
法
生﹅
け﹅
る﹅
現﹅
在﹅
の
絶
対
的
か
つ
具
体
的
な
同
一
性
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
普
遍
的
形
式
の
弁
証
法
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
見
て
き
た
」（O
G
157-8/238）。
こ
こ
で
は
『
発
生
の
問
題
』
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
現
象
学
の
基
本
的
な
区
別
で
あ
る
超
越
論
的
な
意
識
と
内
世
界
的
な
現
実
と
の
間
の
弁
証
法
と
い
う
野
心
的
な
モ
チ
ー
フ
は
失
わ
れ
て
お
り
、
弁
証
法
は
時
間
性
の
構
造
の
み
を
呼
ぶ
も
の
へ
と
縮
小
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
ま
だ
、「
原
初
的
な
時
間
化
の
運
動
」
が
、
直
接
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
弁
証
法
」
の
放
棄
は
、
こ
の
「
時
間
化
の
運
動
」
に
つ
い
て
直
接
的
に
語
る
こ
と
を
断
念
し
て
、「
痕
跡
」
に
依
拠
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
に
至
っ
て
、「
弁
証
法
」
と
い
う
概
念
自
体
へ
の
根
本
的
な
批
判
が
み
ら
れ
る
。
弁
証
法
は
、
現
在
中
心
の
「
現
前
の
形
而
上
学
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、
現
在
を
す
で
に
過
去
把
持
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、「
現
前
の
単
純
性
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
単
に
潜
在
的
現
前
の
諸
地
平
を
、
つ
ま
り
未
来
予
持
と
過
去
把
持
と
の
一
つ
の
「
弁
証
法
」
を
、
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
で
は
な
い
」。「
そ
の
よ
う
な
複
雑
化
、
つ
ま
り
ま
さ
し
く
フ
ッ
サ
ー
ル
が
記
述
し
た
よ
う
な
複
雑
化
は
、
大
胆
な
現
象
学
的
還
元
に
も
関
わ
ら
ず
、
直
線
的
、
「発生と構造」について
( 3 )
対
象
的
、
世
界
的
な
形
の
明
証
性
、
現
前
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
」
（D
G
97-8/137）。
そ
れ
ゆ
え
、「
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
現
象
学
の
限
界
を
通
り
抜
け
て
い
る
」（
99/139）。「
間
化
と
し
て
の
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
、
現﹅
前﹅
の
現
象
学
的
経
験
に
お
い
て
そ﹅
の﹅
も﹅
の﹅
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」（
99/139）。「
現
象
学
的
還
元
と
、
超
越
論
的
経
験
へ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
準
拠
と
を
、
言﹅
説﹅
の
単
な
る
一﹅
契﹅
機﹅
と
し
て
位﹅
置﹅
付﹅
け﹅
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
験
一
般
の
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
と
り
わ
け
超
越
論
的
経
験
の
概
念
が
、
な
お
現
前
性
と
い
う
主
題
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
痕
跡
の
還
元
に
加
担
し
て
い
る
」（
90-1/123）。
つ
ま
り
こ
こ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
講
義
に
お
け
る
、
現
前
と
過
去
把
持
の
関
係
が
「
弁
証
法
」
と
呼
ば
れ
、
し
か
し
こ
れ
は
、
彼
の
い
う
「
現
前
の
形
而
上
学
」
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
時
間
化
の
運
動
」
に
つ
い
て
直
接
語
る
こ
と
は
、「
超
越
論
的
経
験
」
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
し
こ
の
「
経
験
」
は
、
現
前
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
前
に
お
い
て
与
え
ら
れ
な
い
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」「
痕
跡
」
の
「
還
元
」
に
加
担
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
弁
証
法
」
の
放
棄
は
、「
現
前
の
形
而
上
学
の
脱
構
築
」
へ
の
移
行
と
対
応
す
る
。
三
．
発
生
と
構
造
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
に
収
録
さ
れ
た
「「
発
生
と
構
造
」
と
現
象
学
」が
講
演
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
五
九
年
で
あ
り
、こ
れ
は
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
『
構
造
人
類
学
』
の
出
版
の
翌
年
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
デ
リ
ダ
は
、「
構
造
主
義
」
の
台
頭
に
と
も
な
っ
て
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
構
造
か
発
生
か
」
と
い
う
二
者
択
一
、
す
な
わ
ち
、
共
時
的
な
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
時
間
を
含
ま
な
い
「
構
造
」
と
、
通
時
的
な
、
歴
史
的
変
化
を
孕
ん
だ
「
発
生
」
の
対
立
を
取
り
上
げ
る
。
「
構
造
」
と
「
発
生
」
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
静
態
的
現
象
学
と
発
生
的
現
象
学
の
関
係
に
重
な
り
あ
う
も
の
だ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
両
者
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
「
弁
証
法
的
」（E
D
229/310）
な
関
係
に
あ
る
。
こ
の
捉
え
方
は
『
発
生
の
問
題
』
か
ら
変
化
を
見
せ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
心
理
学
主
義
や
デ
ィ
ル
タ
イ
的
な
歴
史
主
義
を
批
判
し
な
が
ら
、
同
時
に
カ
ン
ト
的
な
形
式
主
義
を
も
退
け
、「
論
理
的
ま
た
は
数
学
的
イ
デ
ア
性
」
の
、「
い
っ
さ
い
の
事
実
的
意
識
か
ら
の
規
範
的
自
立
性
」
と
「
一
般
的
で
あ
り
な
が
ら
具
体
的
な
主
観
性
へ
の
根
源
的
依
存
性
」
を
同
時
に
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
（
235/316）。
そ
の
た
め
に
、
心
理
学
主
義
も
論
理
学
主
義
も
離
れ
て
、
超
越
論
的
経
験
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
心
理
学
主
義
と
歴
史
主
義
を
拒
む
た
め
、「
現
象
学
の
最
初
の
局
面
」
す
な
わ
ち
静
態
的
現
象
学
は
、
経
験
主
義
、
相
対
主
義
に
導
く
「
内
世
界
的
発
生
」
す
な
わ
ち
心
理
学
的
、
事
実
的
な
発
生
を
還
元
す
る
と
い
う
意
味
で
「
構
造
主
義
的
」
だ
が
（
235/317）、
発
生
一
般
が
除
外
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
次
の
段
階
で
「
超
越
論
的
発
生
」
を
取
り
上
げ
る
発
生
的
現
象
学
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
記
述
は
、『
発
生
の
問
題
』
に
お
け
る
の
と
基
本
的
に
同
じ
捉
え
方
を
示
し
て
い
る
。
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
我
に
と
っ
て
す
で
に
一
つ
の
構
成
さ
れ
た
世
界
が
あ
る
と
い
う
制
約
」
の
も
と
に
あ
る
静
態
的
現
象
学
は
、
「
一
つ
の
必
然
的
な
段
階
」
で
あ
り
、「
我
々
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
に
属
す
る
発
生
の
法
則
の
形
式
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
形
相
的
で
最
も
普
遍
的
な
現
象
学
」
す
な
わ
ち
発
生
的
現
象
学
の
可
能
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
（C
M
79/140）。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
「
構
造
か
発
生
か
」
と
い
う
対
立
、
二
者
択
一
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
う
え
で
デ
リ
ダ
が
「
自
ら
の
意
図
」
と
し
て
示
そ
う
と
す
る
の
は
次
( 4 )
の
二
点
で
あ
る
。
１
．「
発
生
」
と
「
構
造
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
使
用
の
下
に
あ
る
論
争
が
存
し
て
お
り
、「
こ
の
論
争
は
記
述
の
歩
み
を
規
制
す
る
と
共
に
そ
れ
に
律
動
を
与
え
、
記
述
に
そ
の
「
生
気
」
を
付
与
す
る
の
だ
が
、
こ
の
論
争
の
未
完
性
は
、
現
象
学
の
大
い
な
る
段
階
各
々
を
不
均
衡
な
状
態
に
お
く
こ
と
で
、
新
た
な
る
還
元
と
解
明
を
無
際
限
な
仕
方
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
た
ら
し
め
る
」
２
．「
こ
の
論
争
は
、
純
粋
に
記
述
的
な
空
間
と
そ
の
探
求
の
超
越
論
的
主
張
を
、
歴
史
の
形
而
上
学
に
向
け
て
侵
犯
す
る
こ
と
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
強
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」（E
D
232/313）。
こ
の
二
点
は
、
彼
が
『
発
生
の
問
題
』
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
の
う
ち
に
見
い
だ
し
た
弁
証
法
的
発
展
と
、
同
じ
見
方
に
従
っ
て
い
る
。
四
．「
開
口
」
に
つ
い
て
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
静
態
的
現
象
学
か
ら
発
生
的
現
象
学
へ
の
移
行
が
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
現
象
学
が
開
く
超
越
論
的
領
野
が
、
完
結
し
た
も
の
と
し
て
閉
じ
ら
れ
な
い
性
格
を
持
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
閉
域
」
の
不
可
能
性
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
デ
リ
ダ
は
い
く
つ
か
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
数
学
の
よ
う
な
精
密
な
学
と
、
厳
密
な
学
と
し
て
の
現
象
学
を
対
照
し
て
い
う
よ
う
に
、「
構
造
的
現
象
学
を
閉
じ
る
こ
と
の
、
原
理
的
、
本
質
的
、
構
造
的
な
不
可
能
性
」（E
D
242/324-5）
で
あ
る
。「
意
識
の
諸
本
質
、
そ
れ
ゆ
え
「
諸
現
象
」
一
般
の
諸
本
質
は
、
数
学
的
な
型
の
一
つ
の
構
造
や
「
多
様
体
」
に
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
241/324）。
そ
こ
に
は
、「
体
験
の
無
限
の
開
口
」、「
意
識
へ
の
無
限
な
も
の
の
侵
入
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
時
間
的
流
れ
の
統
一
を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ
の
「
開
口
」
を
、
デ
リ
ダ
は
、
ノ
エ
マ
と
ヒ
ュ
レ
ー
の
う
ち
に
見
て
い
る
。ノ
エ
マ
と
は
意
識
の
志
向
的
、
非
実
的
成
素
で
あ
り
、「
世
界
に
も
意
識
に
も
属
さ
な
い
」。
い
か
な
る
領
域
に
も
、
原
―
領
域
に
も
、
ノ
エ
マ
は
実
的
に
帰
属
せ
ず
、「
ノ
エ
マ
の
こ
の
ア﹅
ナ﹅
ー﹅
キ﹅
ー﹅
は
、客
観
性
と
意
味
の
根
で
あ
り
、
可
能
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」。
そ
れ
は「
存
在
の「
あ
り
の
ま
ま
」へ
の
開
口
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
超
越
論
的
還
元
は
隠
蔽
的
な
も
の
に
見
え
う
る
」。「
開
口
の
超
越
性
は
同
時
に
根
源
に
し
て
敗
北
、
一
切
の
構
造
と
体
系
的
構
造
主
義
の
可
能
性
の
条
件
に
し
て
不
可
能
性
で
あ
る
」
（
242/326-7）。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
存
在
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
へ
の
開
口
」
は
、『
発
生
の
問
題
』
で
、
現
象
学
的
な
意
味
の
領
野
の
う
ち
に
、「
弁
証
法
」
に
よ
っ
て
内
世
界
的
現
実
が
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
た
企
図
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
ヒ
ュ
レ
ー
は
「
体
験
の
実
的
で
は
あ
る
が
非
志
向
的
な
構
成
要
素
」「
志
向
的
形
式
に
よ
る
一
切
の
生
気
づ
け
に
先
立
つ
情
動
の
感
性
的
質
料
（
体
験
さ
れ
る
が
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
）」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
純
粋
受
動
性
の
、
こ
の
非
志
向
性
の
極
」
で
あ
り
、「
こ
の
受
容
性
は
本
質
的
な
開
口
で
も
あ
る
」。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
す
で
に
構
成
さ
れ
た
ヒ
ュ
レ
ー
―
モ
ル
フ
ェ
ー
の
相
関
関
係
に
満
足
し
て
い
る
」
の
は
彼
の
分
析
が
「
す
で
に
構
成
さ
れ
た
時
間
性
の
内
部
で
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
」
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ
ュ
レ
ー
は
、「
そ
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
は
」「
時
間
的
質
料
」「
発
生
そ
の
も
の
の
可
能
性
」
で
あ
る
（
243-4/327-8）。
デ
リ
ダ
が
ヒ
ュ
レ
ー
を
も
う
一
つ
の
「
開
口
」
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
修
士
論
文
に
お
け
る
、
ヒ
ュ
レ
ー
を
両
義
的
な
も
の
と
捉
え
る
解
釈
を
受
け
継
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
「
ヒ
ュ
レ
ー
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
志
向
的
意
味
を
付
与
さ
れ
る
以
前
は
、
同
様
に
内
世
界
的
実
在
で
も
現
象
学
「発生と構造」について
( 5 )
的
実
在
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
（P
G
154/154）。
し
か
し
ヒ
ュ
レ
ー
と
は
、
非
志
向
的
な
、
意
識
の
内
在
的
、
実
的
成
素
で
あ
り
、
現
象
学
的
還
元
の
通
常
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、「
内
世
界
的
実
在
」
で
も
あ
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
の
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
ヒ
ュ
レ
ー
を
両
義
的
な
も
の
と
す
る
先
の
議
論
を
彼
自
身
否
定
し
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
解
釈
に
戻
っ
て
い
る
。「
経
験
さ
れ
た
も
の
の
実
的（
実
的
で
あ
っ
て
現
実
的
で
は
な
い
）成
素
、ヒ
ュ
レ
ー
／
モ
ル
フ
ェ
ー
と
い
う
構
造
は
、
現
実
で
は
な
い
。
志
向
的
対
象
に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
映
像
の
内
容
は
、
実
的
に
は
世
界
に
も
生
き
ら
れ
た
も
の
に
も
属
さ
な
い
。
そ
れ
は
、
生
き
ら
れ
た
も
の
の
非
実
的
成
素
で
あ
る
」
（D
G
94/127）。
さ
て
、
ノ
エ
マ
と
ヒ
ュ
レ
ー
と
い
う
「
開
口
の
こ
れ
ら
二
つ
の
極
に
お
い
て
、
い
っ
さ
い
の
意
識
の
超
越
論
的
構
造
の
内
部
そ
の
も
の
で
、
発
生
的
構
成
へ
と
、
こ
の
新
た
な
「
超
越
論
的
感
性
論
」
へ
移
行
す
る
必
然
性
が
現
れ
る
だ
ろ
う
」。
そ
こ
で
は
、
他
者
と
時
間
が
テ
ー
マ
と
な
り
、「
他
者
と
時
間
の
構
成
は
、
現
象
学
を
、
現
象
学
の
「
原
理
中
の
原
理
」（
わ
れ
わ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
の
形﹅
而﹅
上﹅
学﹅
的﹅
原
理
、
す
な
わ
ち
根﹅
源﹅
的﹅
明﹅
証﹅
に
し
て
事
象
そ
の
も
の
の
あ
り
の
ま
ま
の
現﹅
前﹅
）
が
そ
こ
で
根
底
的
に
問
い
に
付
さ
れ
る
よ
う
な
地
帯
へ
と
送
り
返
す
」。「
構
造
論
か
ら
発
生
論
へ
の
移
行
の
必
然
性
」
は
、「
断
絶
、
転
回
の
必
然
性
」
で
あ
る
（E
D
244/328）。
こ
の
ノ
エ
マ
と
ヒ
ュ
レ
ー
と
い
う
二
つ
の
「
開
口
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
現
象
学
的
な
意
味
の
領
域
の
う
ち
に
「
内
世
界
的
現
実
」
を
導
入
す
る
と
い
う
『
発
生
の
問
題
』
の
問
題
系
の
延
長
線
上
に
あ
る
が
、
こ
の
問
題
自
体
は
直
接
的
に
は
扱
わ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
に
、
静
態
的
現
象
学
か
ら
発
生
的
現
象
学
へ
の
移
行
の
必
然
性
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
必
然
性
は
、
す
で
に
、
後
に
「
現
前
の
形
而
上
学
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
「
現
象
学
の
原
理
中
の
原
理
」
す
な
わ
ち
「
根
源
的
明
証
」
と
し
て
の
「
現
前
」
を
問
題
化
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
開
口
」
と
し
て
の
「
ノ
エ
マ
」
と
「
ヒ
ュ
レ
ー
」
と
い
う
主
題
は
、
こ
の
後
み
ら
れ
な
く
な
る
。
五
．
還
元
に
つ
い
て
こ
の
後
の
『
声
と
現
象
』
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
う
ち
に
「
現
前
性
の
形
而
上
学
」
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
「
脱
構
築
」
が
企
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
発
生
と
構
造
」
と
そ
の
後
の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
を
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
静
態
的
現
象
学
が
「
閉
域
」、
閉
じ
た
構
造
と
な
り
え
ず
、
本
質
的
な
開
口
を
持
つ
こ
と
の
指
摘
は
、
後
の
「
脱
構
築
」
的
読
解
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
閉
域
の
不
可
能
性
す
な
わ
ち
開
口
は
、
静
態
的
現
象
学
か
ら
発
生
的
現
象
学
へ
の
移
行
の
必
然
性
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
意
図
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
『
声
と
現
象
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
開
口
」
に
よ
っ
て
「
脱
構
築
」
的
読
解
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
開
口
」
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
を
構
造
的
に
閉
じ
よ
う
と
す
る
意
図
に
あ
ら
が
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
る
と
「
脱
構
築
」
の
可
能
性
は
こ
の
意
図
の
想
定
に
依
存
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
而
上
学
的
な
意
図
、
欲
望
を
読
み
込
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
声
と
現
象
』
に
お
い
て
そ
の
「
現
前
の
形
而
上
学
」
へ
の
帰
属
が
示
さ
れ
る
の
は
静
態
的
現
象
学
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
読
解
は
静
態
的
現
象
学
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
他
方
で
『
発
生
の
問
題
』
以
来
、
デ
リ
ダ
は
超
越
論
的
現
象
学
と
現
象
学
的
還
元
を
、
哲
学
的
言
説
に
必
須
の
も
の
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
一
貫
し
て
い
る
。
( 6 )
『
発
生
の
問
題
』
に
よ
れ
ば
、「
も
し
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
本
質
の
描
写
か
ら
始
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
い
か
な
る
厳
密
さ
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
実
存
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
最
も
起
源
的
な
た
ち
現
れ
に
お
い
て
、
哲
学
的
な
眼
差
し
に
対
し
て
現
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
的
あ
る
い
は
実
存
的
な
起
源
性
や
発
生
の
何
ら
か
の
先
行
契
機
の
名
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
質
主
義
に
対
し
て
な
さ
れ
た
い
っ
さ
い
の
批
判
は
、
意
味
を
有
す
る
た
め
に
、
す
で
に
構
成
さ
れ
た
形
相
分
析
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」。
こ
れ
は
「
い
っ
さ
い
の
哲
学
に
と
っ
て
の
基
本
前
提
」
で
あ
る
（P
G
225/224）。「
哲
学
の
絶
対
的
起
点
は
本
質
主
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
226/224）「
い
っ
さ
い
の
考
察
は
こ
の
観
念
論
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
混
乱
と
不
誠
実
の
中
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
」（
226/225）。
「
発
生
と
構
造
」
に
お
い
て
は
、「
構
造
」
と
「
発
生
」
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
経
験
主
義
に
陥
っ
て
は
な
ら
ず
、
現
象
学
的
還
元
を
通
過
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。「
現
象
学
的
空
間
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
超
越
論
的
記
述
が
企
て
ら
れ
な
い
限
り
、「
構
造
―
発
生
」
の
問
題
は
い
か
な
る
意
味
も
持
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
」。
と
い
う
の
は
「
客
観
的
意
味
作
用
の
異
な
っ
た
諸
領
域
を
分
離
す
る
構
造
の
観
念
」
も
、「
一
方
の
領
域
か
ら
他
方
へ
の
移
行
を
乱
用
す
る
発
生
の
観
念
」
も
、
客
観
性
の
概
念
を
前
提
と
し
て
お
り
、
客
観
性
の
意
味
と
価
値
の
保
証
が
な
け
れ
ば
、
発
生
と
構
造
の
概
念
は
意
味
を
持
た
な
い
。
各
領
域
の
構
造
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
権
利
的
に
第
一
の
も
の
で
あ
る
現
象
学
的
批
判
で
あ
り
（E
D
236/318）、
現
象
学
的
批
判
の
み
が
、
心
的
な
も
の
と
は
何
か
、
歴
史
的
な
も
の
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
答
え
う
る
。
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
に
よ
れ
ば
、「
現
象
学
的
還
元
と
、
超
越
論
的
経
験
へ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
的
準
拠
と
を
、
言﹅
説﹅
の
単
な
る
一﹅
契﹅
機﹅
と
し
て
位﹅
置﹅
づ﹅
け﹅
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
一
方
で
は
、「
経
験
一
般
」
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
特
に
「
超
越
論
的
経
験
」
の
概
念
が
現
前
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
「
現
前
の
形
而
上
学
」
へ
の
帰
属
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
前
を
構
成
す
る
根
源
的
な
非
現
前
を
も
示
す
も
の
で
あ
り
、「
痕﹅
跡﹅
に﹅
つ﹅
い﹅
て﹅
の﹅
思﹅
惟﹅
は﹅
、超﹅
越﹅
論﹅
的﹅
現﹅
象﹅
学﹅
に﹅
還﹅
元﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
も﹅
、
こ﹅
れ﹅
と﹅
手﹅
を﹅
切﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
も﹅
で﹅
き﹅
な﹅
い﹅
」（D
G
90-1/123-4）。
あ
る
い
は
た
と
え
ば
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
い
う
「
聴
覚
映
像
」
に
つ
い
て
、
こ
の
「
聞
か
れ
た
存
在
」
は
現
実
の
「
聞
か
れ
た
音
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、「
こ
の
微
妙
で
は
あ
る
が
絶
対
的
に
決
定
的
な
異
質
性
は
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
し
か
分
離
さ
れ
得
な
い
」。「
現
象
学
的
還
元
は
、「
聞
か
れ
た
存
在
」
の
あ
ら
ゆ
る
分
析
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
」（
93/126）。「
超
越
論
的
批
判
の
ひ
と
つ
の
「
手
前
」
と
ひ
と
つ
の
「
彼
方
」
が
あ
り
」（
90/122）、
現
象
学
の
限
界
が
示
さ
れ
る
た
め
に
も
、
こ
れ
を
通
過
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
六
．
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
「
発
生
と
構
造
」
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
は
ノ
エ
マ
と
ヒ
ュ
レ
ー
の
う
ち
に
、
現
象
学
の
「
開
口
」
の
可
能
性
を
見
て
取
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
こ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
の
彼
の
思
索
は
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」「
差
延
」
と
い
っ
た
概
念
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
年
彼
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
が
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
概
念
を
着
想
し
た
の
は
『
幾
何
学
の
起
源
』
序
説
か
ら
で
あ
り
（S
P
21/30）、「
差
延
」
と
い
う
用
語
の
初
出
は
一
九
六
五
年
の
ア
ル
ト
ー
論
「
息
を
吹
き
込
ま
れ
た
言
葉
」
と
し
て
い
る
が
（
22/31）、
じ
っ
さ
い
に
は
い
ず
れ
も
「「
発
生
と
構
造
」
と
現
象
学
」
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。「
差
延
」
（E
D
239/322）
と
い
う
語
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
「
遅
延
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
後
に
彼
が
込
め
る
「
遅
延
」
と
「
差
異
化
」
を
共
に
意
味
す
「発生と構造」について
( 7 )
る
と
い
う
意
味
合
い
は
明
確
で
は
な
い
。
他
方
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
に
つ
い
て
は
、『
幾
何
学
の
起
源
』
へ
の
「
序
説
」
を
予
告
す
る
形
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
発
生
的
現
象
学
の
「
三
つ
の
道
」
を
区
別
す
る
。
第
一
の
道
は
「
論
理
学
的
な
道
」、
第
二
の
道
は
「
自
我
論
的
な
道
」、
第
三
の
道
は
「
歴
史
―
目
的
論
的
な
道
」
で
あ
り
、
こ
の
「
理
性
の
目
的
論
」
の
道
に
お
い
て
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
主
題
と
な
る
。
「
理
性
と
は
歴
史
の
中
で
生
起
す
る
ロ
ゴ
ス
」
で
あ
り
、「
ロ
ゴ
ス
は
自
己
を
目
指
し
て
、
自
分
自
身
に
対
し
て
、
言
い
換
え
る
な
ら
ロ
ゴ
ス
と
し
て
自
ら
現
れ
る
た
め
に
、
自
ら
自
己
を
語
り
、
自
己
を
聴
取
す
る
た
め
に
存
在
を
貫
く
。
ロ
ゴ
ス
は
自
己
―
触
発
と
し
て
の
発
話
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
が
語
る
の
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
、
自
己
に
お
い
て
、
自
己
へ
の
そ
の
現
前
の
「
生
け
る
現
在
」
の
中
で
自
己
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
自
己
の
外
へ
出
る
。
自
己
自
身
の
外
へ
出
る
こ
と
で
、
自
己
が
語
る
の
を
聞
く
こ
と
は
、
エ﹅
ク﹅
リ﹅
チ﹅
ュ﹅
ー﹅
ル﹅
の
迂
路
を
通
っ
て
、
理
性
の
歴
史
の
中
で
自
ら
を
構
成
す
る
。
自﹅
己﹅
が﹅
語﹅
る﹅
の﹅
を﹅
聞﹅
く﹅
こ﹅
と﹅
は﹅
こ﹅
の﹅
よ﹅
う﹅
に﹅
、
再﹅
び﹅
自﹅
己﹅
と﹅
適﹅
合﹅
す﹅
る﹅
た﹅
め﹅
に﹅
、
自﹅
己﹅
と﹅
差﹅
異﹅
化﹅
す﹅
る﹅
。『
幾
何
学
の
起
源
』
は
、
内
世
界
的
刻
印
に
お
け
る
理
性
の
こ
の
曝
露
の
必
然
性
を
記
述
し
て
い
る
」
（
248-9/333-4）。
こ
こ
で
は
、『
幾
何
学
の
起
源
』
に
お
け
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
る
イ
デ
ア
性
の
構
成
の
議
論
が
予
告
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
と
「
自
己
が
語
る
こ
と
を
聞
く
」
こ
と
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
、『
声
と
現
象
』
の
議
論
も
ま
た
予
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
だ
「
歴
史
的
発
生
」
の
問
題
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
の
議
論
が
イ
デ
ア
性
の
構
成
の
問
題
と
し
て
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
後
の
「
現
象
学
の
脱
構
築
」
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
・
引
用
し
た
著
作
を
次
の
略
号
で
表
わ
し
、
原
著
と
邦
訳
の
頁
数
を
示
し
た
。
引
用
訳
文
は
そ
れ
ぞ
れ
の
邦
訳
を
使
用
ま
た
は
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
を
加
え
て
い
る
。
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